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Anicée Van Engeland
1 L’A. analyse d’un point de vue linguistique la déception en matière de droits de la femme
en Iran qui reflète le paradoxe dans lequel les femmes iraniennes vivent : elle mène une
analyse  sémiotique  à  travers  l’étude  des  signes  qui  permettent  de  comprendre  la
complexité de la situation des droits de la femme en Iran. En analysant le langage utilisé
par les femmes iraniennes, elle décode les réalités dissimulées relatives à la situation des
droits de la femme, tout en analysant le contexte général du pays. A cette fin des ouvrages
et des films réalisés par quatre femmes iraniennes sont analysés : Āḏar Nafīsī, Šīrīn ‘Ebādī,
Zībā Mīr Hoseynī et Tahmīne Mīlānī.
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